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Champfleury – Les Ouches de Bonne
Voisine
Opération préventive de diagnostic (2017)
François Coupard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce  diagnostic  mené  sur  la  commune  de  Champfleury  représente  une  ouverture  de
2 960 m2 environ sur une surface de 22 000 m2 impactée par l’aménagement d’une unité
de méthanisation (soit 13,5 %). Seuls 0,30 m de terre végétale ont dû être ôtés afin de
révéler le substratum crayeux. Peu d’anomalies ont été découvertes lors du décapage
(26 au total). Ces faits regroupent essentiellement des chablis et des fosses naturelles.
Un potentiel trou d’ancrage de poteau ainsi qu’une fosse de plantation ont aussi été mis






Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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